














































ピアノ三重奏曲 第７番 変ロ長調 作品９７ 「大公」
第１楽章 アレグロ モデラート（Allegro moderato）
第２楽章 スケルツォ：アレグロ（Scherzo : Allegro）
第３楽章 アンダンテ カンタービレ マ ペロ コン モート
（Andante cantabile, ma pero con moto）
































































●ベートーヴェン；ピアノとヴァイオリンによるソナタ“スプリング”ヘ長調 Op．２４第３楽章 Scherzo, Al-
legro molto
●ブラームス；ピアノ五重奏曲ヘ短調 Op．３４ 第３楽章 Scherzo Trio Scherzo da capo al Fin
●ドヴォルザーク；ピアノ五重奏曲イ長調 Op．８１ 第３楽章 Scherzo（Furiant）molto vivace
●シューマン；ピアノ五重奏曲変ホ長調 Op．４４ 第３楽章 Scherzo molto vivace TrioTriocoda
●フォーレ；ピアノ四重奏曲 No．１ ハ短調 Op．１５ 第２楽章 Scherzo Allegro vivo









































































５）嘱 啓成 著 名曲辞典 昭和６０年
６）最新名曲解説全集 １２ 室内楽曲 音楽之友社 １９８０
７）リーツラー 著 ベートーヴェン（改訂新版） 音楽之友社
８）鳴り響く思想 現代のベートーヴェン像，監修 大宮真琴 谷村 晃 前田昭雄 東京書籍 １９９４
９）ベートーヴェン大全集 室内楽（） 音楽之友社 １９９５
引用楽譜
１）Beethoven Trios, Fuer Klavier, Viorine und Violoncello, Band２，Henle Verlag，１９６７














































３．Menuetto, moderato e grazioso
４．Presto con fuoco






１．Andante, quasi allegretto in E flat major
２．Scherzo, allegro in C major
３．Allegretto in F major










Cello Sonata No．３ Op．６９
１．Allegro ma non tanto
２．Scherzo, allegro molto
３．Adgio cantabile−allegro vivace

















２．Scherzo, allegro ma non troppo
３．Rondo, allgretto




４．Tema con vatriazioni, andante
５．Scherzo, allegro molt e vivace
６．Andante con moto alla Marcia−presto
村 澤 由利子
―３３６―
I played the Piano Trio No．７ in B major Op．９７ “Archduke” on October ２００７ in Warsaw with mem-
bers of Warsaw symphony Orchestra and on November２００８ in Tokushima with Salzburger Solisten.
For this concert, I did the study of the piano performance and the research of the ensemble. Espe-
cially, I considered it because I had been interested in the scherzo of Beethoven.
A study of the Beethoven’s Piano Trio No．７ in B Major Op．９７．
― Introduction of Scherzo into Music by Beethoven―
MURASAWA Yuriko
―３３７―
